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I 
University of Southern Maine 

University of Southern Maine 
The One Hundred and Eleventh Annual Commencement 
Saturday, May the Eleventh 
Nineteen Hundred and Ninety One 
At Nine-thirty in the Forenoon 
Order of Exercises 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concert Band 
Pomp and Circumstance Peter J. Martin 
Sir Edward Elgar Conductor 
Welcome ..... .. ........ . . .. . . . . . . .... . .. .. . ........ . ..... . ..... . .. . . .... Harlan A. Philippi 
Interim President 
The National Anthem . .... . . ... ... ................... . .. . ...... . ..... . .... . ... Concert Band 
John Stafford Smith 
Introductions ........ .. ........ ..... . ........ . ................ .. ....... . . . . John Deegan, Jr. 
Provost and Vice-President for Academic Affairs 
Trustee Greeting . . . . . .. . ..... .. . .. . . .... .. . . .. . .. ... . ... . .... .......... .. . David T. Flanagan 
Richard P. Marshall, Nancy Masterton 
University of Maine System 
Board of Trustees 
Faculty Greeting . ..... . . .. .. ...... ..... . . . ....... .. ... .. ..... . .. . . .... ... .. Eileen M . Eagan 
Chair, Faculty Senate 
Alumni Greeting .... .. ..... . .. . ... . . . .. ... ... . . . . . . . .. .... . .. . ...... . . . .. . Bruce A. Roullard 
Vice-President, University of 
Southern Maine Alumni Association 
Musical Interlude . . .... .. . . .. ................. . ............ .. . ... . ............ Concert Band 
America, the Beautiful 
Samuel Augustus Ward 
arranged by Carmen Dragon 
Presentation of the Distinguished Faculty Award . .. ... . ...... . .... . ...... . ........ John Deegan , Jr. 
Introduction of Student Commencement Speaker .. . .. ... . . . . . . ...... .. . . . . .. .. .. . ... Robert Smith 
Chair, Student Senate 
Student Commencement Address .. .. ... . . . . . .......... .. . . . . ... . . . ........... Rebecca Donovan 
Introduction of Commencement Speaker ..... . .. .. ......... . . .............. .... Harlan A. Philippi 
Commencement Address .... . . . .. .. . ....... .... ... . .... .. . . ........ . ... .. Robert B. Binswanger 
Educator 
Charge to Graduates ... .. .. . . .. . .. ........ ... ............ . .. .. . ..... . .. ... . Harlan A . Philippi 
Conferring of Degrees .. . .... . .... . .. . ..... . .... . . .. . . . . .. .. .. . ... ... . . . . ... John Deegan , Jr. 
Announcements ...... . .... . . . . . .. ... .... .. . . . ..... .. .. . .. ... ... .......... Harlan A. Philippi 
Recessional ... . ..... . .. .... . ..... . . .. . .......... ... . . .. . .... ... . ... .. . . . . .. .. Concert Band 
Sine Nomine 
Ralph Vaughan Williams 
Readers .. . . .. ....... . . . .. .. . .. . .. .. . ... .. ...... .. .. . . . . .. ... . .... . .... Richard H . Sturgeon 
Kathleen H . Bouchard , Maurice J. Chabot 
Processional 
Led by the Class of 1941 
Vice-President of the University of Southern Maine Alumni Association 
Bruce A. Roullard 
Music 
University of Southern Maine Concert Band 
Peter Martin, Conductor 
Faculty Marshals 
Richard L. McKeil (Senior Marshal) 
H. Draper Hunt 
David Morrill 
Jean E. Gutmann 
Philip Jagolinzer 
William J. Gavin 
Academic Dress 
Academic costume originated in Europe about six hundred 
years ago. It consists of the gown , hood, and cap. Each level of 
academic achievement still retains a distinctive gown and hood . 
Bachelor's gowns are worn today by all recipients of 
undergraduate degrees. Master's degree candidates have distinc-
tive master's gowns, while many faculty members wear doctoral 
gowns with hoods representing the primary colors of each cam-
pus in the University of Maine System. 
The hood worn for the bachelor's degree (now seldom seen) 
is three feet long, for the master's degree three and one-half feet, 
and for the doctoral degree four feet . Hoods are lined with the 
official colors of the college or university conferring the degree. 
University of Southern Maine hoods are lined in crimson. 
The edging of the hoods varies in width according to the degree. 
Its color is distinctive of the subject to which the degree pertains. 
Some of these colors and associated subjects are: 
Arts, Letters, Humanities - White 
Commerce, Accountancy, Business - Drab 
Education - Light Blue 
Law - Purple 
Nursing - Apricot 
Philosophy - Dark Blue 
Science - Golden Yellow 
The black mortarboard caps are of the same material as the 
gown. The tassel may be black or, as our custom, the color ap-
propriate to the subject, except that the doctoral cap may have 
a gold tassel. 
Most American colleges and universities use black gowns and 
black caps which conform to the above description. Many Euro-
pean institutions have gowns, hoods, and caps of original and fre-
quently colorful design . 
The University Mace 
In medieval times the mace was a heavy club, surmounted by 
a spiked metal knob. An effective weapon of war against armor, 
it was originally carried by knights for battle and by royal 
bodyguards to protect the king. It assumed more ceremonial func-
tions by the 14th century and began to be decorated with jewels 
and precious metals. 
Today the mace stands as a symbol of authority. It is displayed 
during sessions of the British· House of Commons, where it is 
placed on the treasury table, and during sessions of the United 
States House of Representatives it is placed to the right of the 
Speaker. Maces are often carried during academic and ec-
clesiastical processions, particulary in English-speaking 
countries. 
The University mace of walnut and brass was crafted in 
Westbrook, Maine, by R.G. Eaton Millworks. 
The mace will be carried by Senior Marshal Richard McKeil 
Special Honors 
Outstanding Senior 
This award is based on leadership, scholarship, service to the University, 
and to the community. 
Michelle M. Reagan 
George Van Amburg 
Outstanding Service Alumni Award 
This award is presented to a student deserving of special recognition for 
extraordinary volunteer efforts which have served to help make the Univer-
sity of Southern Maine a better university. This award need not be granted 
each year, for it is to be reserved for those individuals whose spirit of 
cooperation, devotion , and loyalty exemplify George J,tzn Amburg's love for 
and service to the University of Southern Maine. 
Amy A. Thomas 
Student Senate Distinguished Service Award 
This award is given in recognition of outstanding efforts in the growth and 
effectiveness of student government within the University community. 
Linda Gallanger 
Student Senate Special Service Award 
This award is given in recognition of extraordinary contributions 
and services to student government. 
Gary Adams 
Beta of Maine Chapter of Alpha Kappa Delta 
The national sociology scholarship and honorary society. 
Jean A. Badran 
Katherine J. Bean 
Peni D. Bedard 
Damon R. Black 
Philip W. Calvert 
Jennifer L. Coburn 
Beth A. Cossette 
Sherry L. Danforth 
Brenda J. Dowst 
Michelle L. Gagne 
Tammy L. Glasscock 
Kimberly A. Hannaford 
Julie B. Heikkinen 
David M. Hutchins 
Julia Kaplan 
Michele A. Kellis 
Suzanne A. Kennaugh 
Jane E. Lawrence 
Mary J. Moreau 
Robert T. Murphy II 
Debra B. Roberts 
Lisa M. St. Hilaire 
Melinda E. Smith 
Elyse N. Sorge 
Elizabeth A. Stuart 
Kathryn J. Wells 
Phi Kappa Phi 
A national interdisciplinary honor society. 
Philip Asa Adams 
Kimberly R. Alberg 
Diane Merrifield Atwood 
Katherine J. Bean 
Penny J. Blake 
Anne C. Breggia 
Anna L. Brown 
Brian K. Buck 
Scott R. Candage 
Rukmal Wasana De Silva 
Paul J. Deignan, Jr. 
Chester J. Dunham III 
Craig A. Freshley 
Gayle M. Gauvreau 
Lucien B. Gosselin 
Susan R. Gregson 
Madeleine Hanna 
Constance N. Hatch 
Joanne M. Kenny 
Fred L. Leadbetter, Jr. 
Deborah A. Loveitt 
Beverly Lowell 
Kathleen Ludwig 
Susan M. McClain 
Jutta Martin 
Jayne D.B. Marsh 
Lisa J. Paquet 
Jeffrey Pietrowicz 
Riaz Ur Raheem 
Adele Miller Ridley 
Therese E. M. Roberts 
Kimberly A. Roussin 
Dean W. Street 
Jeannette Stevens 
Barbara J. Thompson 
Priscilla A. Wilde 
Judith A. Witkop 
Phi Alpha Theta 
Alpha Gamma Pi Chapter 
A professional society which promotes the study of history through the 
encouragement of research, good teaching, publication, and the exchange 
of learning and thought among historians. 
Charlene Backlund 
Susan A. Berge 
Jean A. Bott 
Lisa Rae Cole Chase 
Edward Cunningham 
Linford Frances Doyle 
Alan W. Hammond 
Kevin Matthew Knapp 
Christopher J. Morrill 
Margaret-Mary O'Brien 
Melissa Joy Reynolds 
William Frederic 
Withington 
Judith A. Witkop 
Kappa Zeta-at-Large 
Chapter of Sigma Theta Thu 
An honor society for students in baccalaureate or higher degree nursing 
programs who have demonstrated ability in nursing as evidenced by 
superior academic achievement. 
Susan Baltrus Laurie Polunci 
Robert Berks Adele Ridley 
Linda Chase Wendy Ruedel 
Theresa Clifford Heidi Ryder 
Luanne Crinon Lois Skillings 
Dennis Dean Betty Small 
Sharon Dow Betty Smith 
Linda Earle Judy Smith 
Susan Goran Nancy Smith 
Deborah Gordon Lisa Spring 
David Hamlin Mary Thompson 
Brenda Houdelette Paula White 
Therese Karisoli June Whitney 
Joanne Kenny Millie Whitten 
Mary Eileen Kiniry Michelle Wiekel 
Catherine Link Priscilla Wilde 
Darlene Martis Jane Wiggin 
Donna McNelly Carol Wilson 
Elise Minor Elizabeth Wilson 
Brenda Nims Patricia Wilson 
Tracey Penney Susan Tully Young 
Epsilon Pi Tau 
The national industrial education scholarship and honorary society. 
Alison L. Aiken 
Sonja L. Bathras 
Ralph P. Beckey 
Michael J. Bowker 
Robert L. Boynton II 
Walter K. Butler 
Basil M. Chadbourne 
John R. Conley 
David A. Faust 
James A. Favreau 
Bill P. Ford 
Ron Galik 
Cameron J. Gordon 
Patricia M. Heibel 
Robert Leeman 
Theresa M. McCabe 
Timothy L. McCarty 
Shawn D. McNutt 
Donald M. Millett 
Cressey A. Mollison 
Todd E. Moore 
Ivan G. Most 
Reginald A. Petit 
Bruce W. Priest 
Fred W. Remen 
James Rowe 
Bruce G.W. Schleh 
Robert D. Sinclair 
Shawn W. Thissell 
Thomas R. West, Jr. 
Michael C. Wing 
Phi Delta Kappa 
An international professional society for educators 
Gaille R. Brennan 
Barbara Brown 
Anita Charles 
Mary Jane Chanese 
Catherine D. Downey 
Deborah Dumas 
Jo Hersey 
James (Jake) Laferriere 
Kimberly McBride 
Robert Morrill 
Rachel Paradis 
Robert Paradis 
Kathleen Rossi 
Donna Wilcox 
Susan Wright 
Phi Sigma Pi 
A national honorary society recognizing scholarship and leadership 
Cynthia M. Blahut 
Kelly M. Cote 
Heidi M. Degenhardt 
Thomas J. Nicholas 
Reginald A. Petit 
Dana L. Pimental 
Phi Sigma Iota 
The national foreign language scholarship and honorary society. 
Heather Adams 
Carmen Belleville 
Maria Bowden 
Lana Bradbury 
Rachel DuFresne 
Rebecca Fredericks 
Suzanne Jenkins 
Rebecca LeLaurain 
Scott O'Halloran 
Timothy Powers 
Karen Storey 
Michelle Thorne 
Psi Chi 
The national psychology scholarship and honorary society. 
Kimberly Alberg 
Molly Aldrich 
Anna Brown 
Cale Burger 
Renee Carter 
Michael Collins 
Tanya Conley 
Elizabeth Creighton 
Kristen D'Anci 
Theresa Doyon 
Cynthia Garvin 
Gayle Gauvreau 
Christine Gobeil 
Leonard Green 
Melony Hunt 
Cynthia Ireland 
Colleen Kelly 
Joanne Kurzmann 
Christopher LaRoche 
Rachel Leo 
Shane May 
Sheri Menard 
Sandra Mickeriz 
Scott Moore 
Kimberly Roussin 
Matt Spowart 
Jeannette Stevens 
Dawn Sykes 
Amy Welling 
Kristin Weston 
Jill Willock 
Trisha Wilson 
Graduation with General University Honors 
The fo llowing seniors have successfully completed all requirements in the 
University of Southern Maine's Honors Program. They have participated in 
fi ve specially designed Honors courses, and have written and defended an 
undergraduate thesis. 
Deborah J. Anderson 
Joseph P. Hannigan 
Jody M. Hogan 
Jane E. Lawrence 
Kathryn C. Leeman 
Thomas J. Nicholas 
Michelle J. Wunder 
Chi Tau 
A national undergraduate biological society devoted to promoting research 
and scholarly activities in biological sciences. 
Bryn Benzing 
Richard Biche 
Beth Ellen Casler 
Catherine R. Costa 
William C. Diaz 
Karen M. Emery 
James F. Ferrar II 
Hilary Hudson Gerrior 
Stephanie R. Gilbert 
Christopher S. Howell 
Kinnea P. Keating 
Janet R. Merkt 
George S. Midla 
Trevor D. Morgan 
Flora Sue Nappi 
Christy A. Peters 
Allen I. Plourde 
Nelson A. Rowe 
Kimberly L. Silva 
Rene A. Tewksbury 
Diane Titcomb 
Emeriti Faculty 
The University of Southern Maine takes great pleasure in 
honoring two faculty members who are retiring this year and on 
whom Chancellor Robert L. Woodbury has conferred emeritus 
status. Jointly, these professors have served USM for nearly 100 
years. Emeritus status recognizes significant contributions to the 
University and community and encourages continued service 
from these valued colleagues. 
James V. Sullivan has been named Professor Emeritus of 
Health, Physical Education and Recreation. Sullivan, who retired 
this month as professor and director of the Department of Recrea-
tion and Leisure Studies, came to USM in 1959 as an instructor 
in physical education when gym classes were held in the barn 
on the former Deering Estate, near the present Portland campus 
library. Within 10 years he had overseen the design and construc-
tion of USM's Portland Gym. A few years after the Gym's 1969 
opening, Sullivan was instrumental in the founding of Lifeline, 
one of the largest community health and fitness programs in 
Maine. On the academic side, Sullivan developed USM's 
associate and baccalaureate programs in therapeutic recreation, 
one of the fastest growing health-related professions, and a con-
centration in recreation and leisure studies in the master's pro-
gram in adult education. He served the University as chair of 
the Departments of Physical Education and Recreation and 
Leisure Studies, as basketball, baseball, and cross-country coach, 
and on many committees. The author of three books and a number 
of articles in the health and fitness field, Sullivan also headed 
the Governor's Council on Physical Fitness and Sports, worked 
on the development of Maine's special education laws, advised 
educators in Brazil on physical and health education, directed 
USM's employee health and recreation program, and designed 
a football shoulder pad for McGregor Sports. 
George H. Ayers, who joined the USM faculty in 1959, has 
been named associate professor emeritus of Geosciences. Dur-
ing his 32-year tenure at USM, Professor Ayers has built a legacy 
of sharing his passion for astronomy with thousands of Maine 
people. The former high school principal developed a series of 
astronomy courses for USM students and directed the Universi-
ty's Southworth Planetarium from 1971 to 1980. Under his 
guidance, Planetarium attendance increased from 3,000 visitors 
a year to nearly 20,000. Professor Ayers also built a popular obser-
vation deck on the roof of Gorham's Bailey Hall from which 
students and others could view Comet Kohoutek, eclipses, and 
other astronomical occurrences. In addition to his many teaching 
and public service duties, the graduate of the University of Maine 
and Ohio State University has been an invited participant at 
numerous conferences, including those held at Cal Tech's Jet Pro-
pulsion Laboratory and the Kennedy Space Center. 
Distinguished Faculty Award 
It is indeed fitting that H. Draper Hunt III be selected as reci-
pient of USM's Distinguished Faculty Award in a year when a 
PBS Civil War documentary captured the public's imagination. 
A lifelong student of Abraham Lincoln, Professor Hunt is a 
recognized expert on the 16th president and the Civil War era . 
He is the author of several books, among them Brother Against 
Brother: Understanding the Civil J#ir Em. Former Vice Presi-
dent Walter Mondale invited Professor Hunt to Washington when 
his book Hannibal Hamlin of Maine: Lincoln's First Vice Presi-
dent was added to the vice presidential library. A graduate of Har-
vard and Columbia, Professor Hunt's articles have appeared in 
numerous scholarly journals as well as in The Christian Science 
Monitor and other newspapers. He is a charter member of the 
honorary society Phi Kappa Phi at USM and is a past recipient 
of the USM Distinguished Scholar Award and the Faculty 
Achievement Award. Professor Hunt also was named the second 
occupant of USM's Walter E. Russell Endowed Chair in 
Philosophy and Education. Professor Hunt, who has taught at 
USM since 1965, once wrote, "My educational ideal has always 
been the scholar-teacher, never happier than when sharing 
knowledge and ideas with students and colleagues, always engaged 
in some type of research and writing project to keep the senses 
keen and the material fresh and immediate." 
Graduation with Distinction 
Baccalaureate degree candidates are cited for graduation honors 
on the diploma and on the transcript. Students who have achieved 
a cumulative index of3.50 or higher graduate summa cum Laude; 
those with a cumulative index of 3.25 to 3.49 inclusive graduate 
magna cum Laude; and those with a cumulative index of 3.00 to 
3.24 inclusive graduate cum Laude. The cumulative index for the 
purpose of graduation with distinction is based on the student's 
total college record. 
Transfer students (including those transferring within this 
University from a two-year to a four-year program) must main-
tain a cumulative average of 3.0 or above for coursework in the 
baccalaureate program, and must earn at least 30 credits, nor-
mally the final 30 credits, at the University. 
Steven W. Abbott 
Orono 
Claire M. Adami 
Norwood, Massachusetts 
James P. Aucoin 
Greenville 
Cynthia B. Baker 
Falmouth 
Joseph M. Baldacci 
Bangor 
Douglas C. Baston 
Alna 
Kevin J. Beal 
Wilton 
Shawn K. Bell 
Lewiston 
Judith M. Berry 
Gorham 
Monica M. Bigley 
East Berne, New York 
Michael M. Bowden 
York 
Carlos D. S. Brito 
Central Falls, Rhode Island 
Robert C. Brooks 
Waterville 
Mary Kay Browne 
Watertown, Massachusetts 
Matthew E. Campbell 
Portland 
Vickie A. Caron 
Fort Kent 
Allison M. Carrier 
Brattleboro, Vermont 
Class of 1991 
GRADUATE DEGREES 
University of Maine School of law 
Donald N. Zillman, Dean 
Juris Doctor 
Alexandra E. Caulfield 
Pownal 
Melinda H . Chester 
Bar Harbor 
Roger A. Clement, Jr. 
Naples 
Peter Clifford 
Lewiston 
James L. Costello 
Presque Isle 
Daniel F. Driscoll 
Calais 
Anne E. Dunigan 
Old Orchard Beach 
Janet K. Dyer 
La Crescenta, California 
Joseph A. Enriquez 
Kingston, Massachusetts 
Lawrence E. Freeman 
Burlington, Vermont 
Kenneth F. Ginder 
Bedford, Massachusetts 
Jacqueline L. Gomes 
Windham 
Henry W. Griffin III 
Millbury, Massachusetts 
Abigail H. Harkins 
Bethel 
Loma J. Harmuth 
Portland 
Daniel R. Hartley 
Durham, New Hampshire 
Janet L. Hendershot 
Turner 
Donald S. Hornblower 
Georgetown, Massachusetts 
Elizabeth B. Jennings 
Camden 
John S. Jerabek 
Lamoine 
Xiaoyan Jin 
Shangai, People's Republic of China 
Robert E. P. Jones 
Eastport 
Terri L. Jones 
Bennington, Vermont 
Michael C. Kearney 
Portland 
Christopher M. Keating 
Woodstock, New Hampshire 
Kenneth D. Keating 
Shapleigh 
Juston K. Kim 
Bayside, New York 
Lauren S. Kolitch 
Boulder, Colorado 
Virginia A. Kozak 
Bar Harbor 
Lou Rae Langevin 
Portland 
Kenneth A. Lexier 
Cornville 
Frederick L. Lipp 
Whitefield 
Anne Lucey 
Orono 
Scott J. Lynch 
Fairfield 
Andrew B. MacLean 
Bridgton 
Lawrence A. MacLeod, Jr. 
Lebanon, New Hampshire 
Justina A. McGettigan 
Portland 
Barbara E. Merrill 
Hallowell 
Peter C. Mosca II 
Wyckoff, New Jersey 
James C. Munch III 
Portland 
Julie Nepveu 
Morrisville, Vermont 
Dennis J. O'Donovan 
Falmouth 
James M. O'Neil, Jr. 
Merrimack, New Hampshire 
William J. Phillips 
Fitchburg, Massachusetts 
Russell B. Pierce, Jr. 
Brunswick 
Deborah L. Pope 
Locust, North Carolina 
Stephen V. Richardson 
Portland 
Helaine B. L. Roberts 
Portsmouth, New Hampshire 
James M. Saffian 
Twin Mountain, New Hampshire 
Penny St. Louis 
Saco 
Nancy V. Savage 
Framingham, Massachusetts 
William B. Scarpelli 
Weymouth, Massachusetts 
Deborah L. Shaw 
Portland 
Andrew J. Smith 
Ellsworth 
Robert L. Stickney 
Rumford 
Dale F. Thistle 
South Gardiner 
Dawn M. Thomas 
Bangor 
Christina K. Valar 
Franconia, New Hampshire 
Clayton D. Waller 
Rochester, New York 
Jacqueline Mary Ballback 
Brunswick 
Linda F. Chase 
Cape Elizabeth 
Theresa L. Clifford 
Rumford 
Luanne Sue Crinion 
Topsham 
David Michael Hamlin 
Hampden 
Scott Edward Atkinson 
Cape Elizabeth 
Glenn R. Baker 
Saco 
Michael Peter Beland 
South Berwick 
Paul R. Bell 
Westbrook 
Patricia Ellen Burdick 
Cumberland 
Douglas Ian Campbell 
Portland 
Erick L. Hagmann 
Cape Elizabeth 
School of Nursing 
Kathleen I. MacPherson, Interim Dean 
Master of Science 
Nursing 
Donna V. Holland-McNelly 
Bailey Island 
Mary Eileen Julia Kiniry 
Portland 
Catherine Susan Link 
Norway 
Elise A. Minor 
Scarborough 
Sally McLean Powers 
Portland 
Lois Napier Skillings 
Brunswick 
Sandra Emery St.Germain 
Bangor 
Linda B. Swanson 
Brewer 
Mildred A. Whitten 
Kennebunk 
Bonnie N. Winchenbach 
South Portland 
School of Business, Economics and Management 
Richard J. Clarey, Dean 
Master of Business Administration 
Mark Thomas Hitchcox 
Portland 
Randie B. Homickel 
Buxton 
Dennis R. Lawrence 
Readfield 
Bethany S. McGuire 
Scarborough 
Ronald Stephen Miolla 
Amherst, New Hampshire 
Linnea Rae O !sen 
Yarmouth 
Jane Denise Paffrath 
Falmouth 
Neil Stephen Potter 
Brunswick 
Patricia L. Smith 
Portland 
Karen Emery Stanhope 
South Portland 
Ann DeMille LaCasse Theriault 
Winthrop 
Roland Louis Tufts 
Topsham 
Helen G. Wieczorek 
Augusta 
Lynn Riddell Abramson 
South Portland 
Reading 
Candy Merrill Allen 
Windham 
Reading 
Helen Collin Ayotte 
St. Agatha 
Instructional Leadership 
Shirley D. Babb 
Auburn 
Exceptionality 
Eugene Norwood Baker 
Bangor 
Educational Administration 
Nancy Baker 
Fayette 
Adult Education 
Linda J. Baldwin 
Nobleboro 
Exceptionality 
Brian Earle Barrows 
Palmyra 
Industrial Education 
Norman Earle Barrows 
Palmyra 
Industrial Education 
Ellen Romanoff Beale 
South Portland 
Educational Administration 
Joyce M. Beckley 
Windham 
Adult Education 
Jeanne D. Beliveau 
Lewiston 
Instructional Leadership 
Phyllis A. Benay 
Brattleboro, Vermont 
Adult Education 
Ingrid C. Bergstrom-Dealaman 
Westbrook 
Exceptionality 
Maurice A. Bernier 
Lisbon 
Educational Administration 
College of Education 
Dorothy D. Moore, Dean 
Master of Science in Education 
Donna Lee Beveridge 
Windham 
Reading 
Susan Schlaack Blake 
Bowdoinham 
Counselor Education 
Chin-Lin Chen Blanchard 
Taiwan 
Adult Education 
Martha L. Boddy 
Portland 
Exceptionality 
Karen Lewis Boffa 
Portland 
Counselor Education 
Cynthia Ann Bouman 
Cape Elizabeth 
Adult Education 
Frederick W. Boyd 
Mars Hill 
Educational Administration 
Alice Mae Bredenberg 
Yarmouth 
Counselor Education 
David C. Bright 
Lisbon Falls 
Exceptionality 
Brian George Britting 
Westbrook 
Industrial Education 
Jill Anderson Broadhead 
Windham 
Exceptionality 
Sharon C. Burnell 
Harrison 
Exceptionality 
Louise Ann Burns 
Berwick 
Educational Administration 
Daniel Knowlton Butts 
Presque Isle 
Educational Administration 
Mary E. Campbell 
Portland 
Counselor Education 
Linda T. Caron 
Portage Lake 
Educational Administration 
Carol Lee Carothers 
Augusta 
Counselor Education 
Brian Michael Carpenter 
Houlton 
Educational Administration 
Rebecca J.W. Carpenter 
Kezar Falls 
Reading 
Joseph F. Carter 
Portland 
Adult Education 
Clifford G. Chasse 
Madawaska 
Educational Administration 
Kathryn G. Christy 
Standish 
Reading 
Carole Thompson Clark 
Yarmouth 
Educational Administration 
Michelle L. Clark 
Wells 
Instructional Leadership 
Judith Mary Clifford Cohn 
North Smithfield, Rhode Island 
Exceptionality 
Janice Kuioka Cole 
Honolulu, Hawaii 
Educational Administration 
Wendy Jill Cole 
Portland 
Counselor Education 
Donna Jeanne Conley 
Limerick 
Exceptionality 
Carolyn M. Connor 
Yarmouth 
Educational Administration 
Diane Brassard Cullen 
Kennebunkport 
School Psychology 
Denise Morel D'Entremont 
Lyman 
Counselor Education 
Pamela Cichon Damon 
North Yarmouth 
Exceptionality 
Mary M. Danis 
Biddeford 
Counselor Education 
Alyson Davis 
Harrison 
Educational Administration 
Deborah T. Davis 
Windham 
Educational Administration 
Terry W. Despres 
Washburn 
Educational Administration 
Patricia L. Dochtermann 
West Newfield 
Instructional Leadership 
Sheryl Beck Dominic 
Portland 
Instructional Leadership 
Brenda Joyce Downs 
Biddeford 
Counselor Education 
Regina M. Doy le 
Randolph 
Exceptionality 
Katheryn L. Dunham 
Wells 
Counselor Education 
Ludger Hilaire Duplessis 
Waterville 
Educational Administration 
Judene B. Dyer 
Westbrook 
Exceptionality 
Perley Andrew Dykeman 
Richmond Comer, New Brunswick 
Educational Administration 
Jennifer Bradbury Easter 
North Jay 
Exceptionality 
Patricia Anne Taylor Ellis 
Dixfield 
School Psychology 
Julie A. Erb 
Brunswick 
School Psychology 
Gisele D. Faucher 
Madawaska 
Educational Administration 
Todd Lester Fields 
Sanford 
Industrial Education 
Diane Fisher-Wood 
Wells 
Exceptionality 
Marie D. Fisher 
East Winthrop 
Adult Education 
Lesley Ann Fitzgerald 
Portland 
Exceptionality 
Steve L. Floyd 
Bridgton 
Exceptionality 
Marcia McCormack Foote 
Cumberland Center 
Reading 
Eunice A. Frick 
Westbrook 
Reading 
Jeanne-Marie Frost 
Augusta 
Reading 
Susan A. Fryling 
York Harbor 
Instructional Leadership 
Linda A. Gajowski 
Dresden 
Counselor Education 
Lisa Migliorato Gamble 
Yarmouth 
Counselor Education 
Julia P. Gaskins 
Cumberland 
Adult Education 
Sandra Elizabeth Gaspar 
Cape Elizabeth 
Instructional Leadership 
Susan P. Gates 
Topsham 
Counselor Education 
Jean Ellen Giberson 
Topsham 
Reading 
Candace Bower Gleason 
Pownal 
Counselor Education 
Carlene R. Goldman 
Portland 
Instructional Leadership 
Pamela B. Gordon 
Buxton 
Exceptionality 
Eric J. Gothberg 
Norway 
Counselor Education 
Harry E. Grant 
Westbrook 
Industrial Education 
Murray B. Grant 
Perth-Andover, New Brunswick 
Educational Administration 
Nancy L. Grant 
Cumberland 
Instructional Leadership 
Elaine Downing Graviett 
Bowdoinham 
Exceptionality 
Geraldine Theriault Guite 
South Portland 
Instructional Leadership 
Lucinda A. Hale 
Augusta 
Adult Education 
Glendalyn Dunham Hargreaves 
Windham 
Reading 
Elizabeth Jane Harrigan 
Naples 
Reading 
Leslie K. Harris 
Nobleboro 
Industrial Education 
Gwenn Hayes 
Portland 
Instructional Leadership 
David Eugene Heald 
Washburn 
Educational Administration 
Eric Ellis Hendrickson 
Presque Isle 
Educational Administration 
Jill E. Hersey 
Mapleton 
Educational Administration 
Brenda Corbett Hudson 
Harrison 
Exceptionality 
Mark Edwin Hurvitt 
South Berwick 
Educational Administration 
Karen Enwright Johnson 
Center Conway, New Hampshire 
Instructional Leadership 
Lee Woodsum Jones 
Scarborough 
Exceptionality 
Deborah Louise Karajin 
Standish 
Exceptionality 
Alison M. Kassa 
North Waterboro 
Reading 
Maureen E. Keeley 
Portland 
Counselor Education 
Franklin Delano Keenan 
Presque Isle 
Educational Administration 
Berenice Hotine Knight 
Woolwich 
Reading 
Mildred Eugenia Knight 
Harleyville, South Carolina 
Educational Administration 
Nina Catherine Kosack 
Yarmouth 
Reading 
Ernest Kozun Jr. 
Standish 
Industrial Education 
Annette Marie Labbe 
St. Agatha 
Educational Administration 
Sharon L. Landry 
Westbrook 
Counselor Education 
Catherine Cyr Latvis 
Yarmouth 
Counselor Education 
Linda Frances Laughlin 
Gardiner 
Educational Administration 
Linda Duplessis LaRose 
Starks 
Exceptionality 
Mary Elizabeth Lee-Nichols 
Yarmouth 
Educational Administration 
Saul Louis Lindauer 
Hollis 
Educational Administration 
Jean E Litchfield 
Lewiston 
Counselor Education 
Pamela Beryl Lizotte 
Lisbon 
Counselor Education 
Kathleen Miller Locker 
Portland 
Counselor Education 
Sally Heselton Loughlin 
Limerick 
Exceptionality 
Deborah Venno Ludlow 
Cape Rosier 
Counselor Education 
Paul Edward Constantine MacDowell 
North Yarmouth 
Exceptionality 
Paul Bruce Manoff 
Portland 
Adult Education 
John Marcigliano 
Westbrook 
Industrial Education 
Patricia Tieman Marks 
Portland 
Reading 
Linda Ann Boothby Marsh 
Parsonsfield 
School Psychology 
Sally H. Martin 
Freeport 
Exceptionality 
John William McCracking 
Portland 
Counselor Education 
Carol Murray McGary 
Houlton 
Educational Administration 
Helene M. McGlauflin 
Bath 
Counselor Education 
Ivan Dean McKinnon 
Presque Isle 
Instructional Leadership 
Vaughn James McLaughlin 
Fort Fairfield 
Educational Administration 
Carolyn G. Meyers 
Brunswick 
Exceptionality 
Carolyn C. Michaud 
Presque Isle 
Educational Administration 
Gene Leon Michaud 
Presque Isle 
Educational Administration 
Martha K. Oman Michaud 
St. Agatha 
Educational Administration 
Linda F. Miller 
Waldoboro 
Exceptionality 
Dwayne Millington 
Coopers Mills 
Exceptionality 
Pamela Rae Webb Moody 
Gardiner 
Adult Education 
Barbara Rado Mosseau 
Monroe 
Educational Administration 
Velma M. Murphy 
Fort Fairfield 
Educational Administration 
Randine Diane Nadeau 
Portland 
Adult Education 
Judith E. Nannay 
Johnsonburg, Pennsylvania 
Industrial Education 
Kelly D. Nelson 
Cumberland 
Adult Education 
David F. Nichols 
Gorham 
Industrial Education 
Lois LeBlanc Nutting 
Brownfield 
Counselor Education 
Terrence Harold Overlock Sr. 
Portage 
Educational Administration 
Carol A. Pappas 
South Portland 
Adult Education 
Carol N. Parsons 
Jay 
Educational Administration 
Gerald C. Peck 
Biddeford 
Adult &lucation 
Elizabeth D. Perry 
Sebago Lake 
Counselor Education 
Pauline Mary Pinkos 
Scarborough 
School Psychology 
Elaine Claire Pollock 
Windham 
Exceptionality 
Lauren J. Potter 
Lovell 
Instructional Leadership 
Deborah Starr Tripp Probert 
Jay 
Exceptionality 
Susan Elaine Quinn 
Camden 
Educational Administration 
Dee A. Rand 
Oxford 
Exceptionality 
Tina Lucille Raven-Oliver 
Westfield 
Educational Administration 
Sharon Moore Ridley 
Brewer 
Exceptionality 
Marsha A. Rimel 
South Portland 
Exceptionality 
Barbara A. Rimmer 
Auburn 
Reading 
Sharon Elaine Rimmer 
Auburn 
Reading 
Gwendolyn Robertson 
Monmouth 
Counselor Education 
Stephen J. Rogers 
Portland 
&lucational Administration 
Deborah Jeanne Roselli 
Raymond 
Counselor Education 
Barbara Price Roth 
Auburn 
Counselor Education 
Lisa M. Sabatine 
Minot 
School Psychology 
Cynthia Ann Sabina 
Sheepscott 
Instructional Leadership 
Frederick J. Savoy 
Woodstock, New Brunswick 
Educational Administration 
Winifred VanPell Schmidt 
Presque Isle 
Educational Administration 
Lori Tully Scott 
Topsham 
Counselor &lucation 
Roger Smith Shaw 
Mars Hill 
Educational Administration 
Steven L. Shaw 
Mars Hill 
Educational Administration 
Joan Strout Simard 
Auburn 
Exceptionality 
Marie Margaret Sitchenko 
Winthrop 
Counselor &lucation 
Frederick Harry Small 
Easton 
Educational Administration 
Harold W. Small 
Turner 
Educational Administration 
Kimberly Gretna Soltis 
Brunswick 
Instructional Leadership 
Audrey Donna Stempel 
Old Orchard Beach 
Counselor &lucation 
Jane Ames Stephenson 
Sanford 
Educational Administration 
Rachel Elaine Stevens 
Windham 
Adult &lucation 
Susie Ewing Stevens 
Morristown, Tennessee 
Counselor &lucation 
Michael David Stone 
Gorham 
Educational Administration 
James Daniel Storer 
Portland 
Reading 
Charlis L. Sullivan 
Caribou 
Educational Administration 
Kathleen D. Swan 
Warren 
Reading 
Gail Jean Sytsema 
Presque Isle 
Instructional Leadership 
David Jeffrey Thomas 
Portland 
Industrial &lucation 
Barbara J. Thompson 
Lisbon 
Exceptionality 
Kathleen Abare Tisdale 
North Yarmouth 
Reading 
Sharon E. Turner 
Brunswick 
Counselor &lucation 
Gino Paul Valeriani 
Hebron 
Educational Administration 
Jenifer Van Deusen 
Bowdoinham 
Educational Administration 
Jacob L. Varley 
Pemaquid Beach 
Industrial &lucation 
Teresa Lynn Varney 
Ellsworth 
Adult &lucation 
Julie Ann Vass 
Portland 
Reading 
Jean F. Vaughn 
Ithaca, New York 
Reading 
Doyle Thomas Vautour 
Rome 
Educational Administration 
Irene Ann Veiga 
Point Pleasant, New Jersey 
Counselor &lucation 
Peter Douglas Vigue 
Yarmouth 
Counselor &lucation 
Bonnie Theresa Violette 
Topsham 
Educational Administration 
Margaret Walls 
Bath 
Reading 
Patricia Jean Watts 
Richmond 
Educational Administration 
Gloria H. Whittier 
Auburn 
Counselor Education 
Beth Jane Turmelle Williams 
Cumberland Center 
Reading 
Mary Ellen Ballestas 
Saco 
Applied Immunology 
Stephanie J. Bellotti 
Lincoln, California 
Applied Immunology 
Edgar Wilhelmi Droosten Holcomb II 
Portland 
Computer Science 
Edward S. Allen 
Sebago 
Hannah W. Ashley 
Yarmouth 
Ravinder Anand 
New Delhi, India 
Dana L. Baldwin 
Setauket, New York 
Bruce A. Campbell 
Portland 
Elaine Carole Williams 
Gray 
Reading 
Ogden Edward Williams 
Cape Elizabeth 
Reading 
Judy Eames Wing 
Gorham 
Reading 
Kristine Bara Wing 
Greene 
Counselor Education 
School of Applied Science 
Brian C. Hodgkin, Dean 
Master of Science 
Jean Ann Donley Inman 
Portland 
Applied Immunology 
Dinesh Kumar 
Jalandhar Cantt, India 
Computer Science 
Edwin Chidozie O'Chei 
Portsmouth, New Hampshire 
Applied Immunology 
College of Arts and Sciences 
Dave D. Davis , Dean 
Master of Arts 
New England Studies 
Scott F. DeWolfe 
Saco 
John P. Mosher 
Brunswick 
Master of Science 
Statistics 
Warren McKean Evans 
Farmington 
Rachel M. Herald 
Lisbon Center 
Susan M. Wright 
Portland 
Instructional Leadership 
Thomas Rowlandson Wright 
Westport 
School Psychology 
Greggus Winer Yahr 
Falmouth 
School Psychology 
Walter William Ziko 
Portland 
Industrial Education 
Patti Anne Paris 
Buxton 
Applied Immunology 
Geeta Ramani 
Portland 
Computer Science 
Joseph A. Thrift 
Yarmouth 
Computer Science 
David L. Richards Jr. 
Poland Spring 
Mark Andrew Stoffan 
Gorham 
Dinesh Kumar 
Jalandar Cantt, India 
Christopher Jay Lacke 
Portland 
Susan Elizabeth Braman 
Casco 
Henry A. Coll 
Portland 
Robert G. Devlin 
South Portland 
Edmund S. Muskie Institute 
Richard Barringer, Director 
Master of Arts in Public Policy and Management 
Craig A. Freshley 
Gorham 
Susan Jane Henderson 
South Portland 
Jayne D.B. Marsh 
Cumberland 
Herbert P. Perry Jr. 
Rauma, Finland 
B. Stephen Prato 
Kennebunkport 
Dena Wiggins 
Portland 
Carolyn Evanofski 
Simsbury, Connecticut 
Terri Lynn Ames 
Lewiston 
Kevin J. Arel 
Auburn 
Tina M. Avallone 
Biddeford 
Pamela Sue Bailey 
Springvale 
Thomas Andrew Bannen 
Falmouth 
Katrina Ann Barnes 
Phippsburg 
Tracie Lynn Bergeron 
Biddeford 
Meredith Clarke Bernardini 
Calais 
Jill Celeste Bolduc 
Biddeford 
Janice Marie Brewer-Faessler 
Presque Isle 
ASSOCIATE DEGREES 
School of Nursing 
Kathleen I. MacPherson, Interim Dean 
Associate of Science 
Therapeutic Recreation 
Laurie Ann Verreault 
Lewiston 
School of Business, Economics and Management 
Richard J. Clarey, Dean 
Associate of Science 
Business Administration 
Kim L. Bronder 
Sanford 
Susan Elizabeth Brunelle 
Saco 
Michael Page Burnham 
Scarborough 
Veronica Camara 
Corozal, Belize 
Kristine Susan Campbell 
Livermore Falls 
Norman A. Cantara 
Saco 
Karen Marie Cassette 
Saco 
Deborah E. Clough 
York 
Suzanne I. Colby 
Biddeford 
Carla M. Cote 
South Portland 
Kelly Ann Davis 
Sanford 
Anthony D. Decker 
Portland 
Susan Ann Distasio 
Portland 
Catherine M. Dube 
North Waterboro 
Kenneth J. Dutremble 
Buxton 
Lothar Erich Eckardt 
New Hyde Park, New York 
Bonita E . Edgerton 
Scarborough 
Susan Hewes Faden 
Scarborough 
Charlene H. Ford 
Sanford 
Mark S. Green 
Madison 
Jody Lawrence Haggett Laurie A. Melanson Matthew T. Stacy 
Wiscasset Sanford Augusta 
Heidi Jean Hamlin Pauline Johanne Menard Judith Ann Swicker 
Mechanic Falls Biddeford Portland 
Russell Elliot Harmon Jr. Michael Douglas Morin Jo an R. Tardif 
Limerick Lyman Saco 
John Henry Hepburn III Wane Delfie Mullings Sean M. Taylor 
West Boothbay Harbor St. Elizabeth, Jamaica Portland 
Luther Ian Hippolyte Timothy J. Murray Aurmarie D.C. Thomas 
Castries, St. Lucia Portland St. John, Antigua 
Katherine D. Horton Alford B. Nelson Mary Elizabeth Regan Tietgens 
Windham St. George, Grenada Sanford 
Sara Jane Huey Deborah Jean O'Gorman Wayne David Turgeon 
Topsham Falmouth Sanford 
Lorraine L. Hunter Anastasia L. Pappaconstantine Catherine Ann Vallee 
St. Andrew, Jamaica Portland Springvale 
Barbara J. Jandreau Kathleen A. Pardi Mark Steven Vallee 
Lewiston Portland Berwick 
Fredreika Joseph Alyn J. Reeves Penny E. Van Leeuwen 
Castries, St. Lucia Windham Sanford 
Cecelia G. LaBerge Maritza Elizabeth Requena Gerard J. Veroneau 
Scarborough Punta Gorda, Belize Westbrook 
Becky J. Lehoux Alicia Mae Richard Christine Joyce Wallace 
Sanford Rumford Steep Falls 
Wendy Letang Denise Pauline Roberge John Decosta Webber 
Roseau Comm, Dominica Saco Barbuda, West Indies 
Bari Lynnette Lewis Heather Lynn Rokowski Susanne Wedge 
Brunswick Buxton Scarborough 
Dana P. LeBarnes Bruce Alan Rutter Dorene Elaine Williams 
Scarborough Westbrook Kingston, Jamaica 
Lisa Lucia Louison John Michael Sandora Rebecca Eileen Witham 
Grenada Westbrook Scarborough 
Stacy Ann Maglio Anita Elizabeth Scott Stephanie M. Zajac 
Boxford , Massachusetts Calais Newport 
Wayne R.D. Martin Pamela Sue Scott 
St. John, Antigua South Paris 
1 
J 
J 
1 
Andre Richard Blais 
Portland 
Jerolyn Louise Brokos 
Westbrook 
Katherine L. Bruni 
Westbrook 
Kathleen Dale Chase 
Wells 
Shana Sakura Contois 
Wells 
Leah Marie Cromrnie 
Windham 
Jerry N. Dubois 
Auburn 
Steven Glenn Alpren 
Lewiston 
Management & Organizational 
Studies 
Jason Eric Belden 
Winthrop 
Management & Organizational 
Studies 
Margaret Connolly Craven 
Lewiston 
Social and Behavioml Sciences 
College of Arts and Sciences 
Dave D. Davis, Dean 
Associate of Arts 
Liberal Arts 
Frederick Thomas Foye 
Westbrook 
Keith Michael Glavin 
Gorham 
Christine Marie Lessa 
South Portland 
Angelia R. Martorana 
Portland 
James John Pateakos 
New Bedford, Massachusetts 
Gayla S. Poole 
Acton 
Terry Michael Quinn 
Springvale 
Aminda Suzanne Rice 
Boothbay 
Janet Lynn Scianna 
Framingham, Massachusetts 
Donna L. Tani 
Newfield 
Peter Alan Walker 
Portland 
Amy Felicia Wentworth 
Kennebunkport 
Stewart Leon Zulieve 
Portland 
BACCALAUREATE DEGREES 
Lewiston-Auburn College 
Helen L. Greenwood, Dean 
Lucien Gosselin 
Lewiston 
Management & Organizational 
Studies 
Susan Jayne Redman Gregson 
Lovell 
Social and Behavioml Sciences 
Doris C. Morgan 
Lewiston 
Social and Behavioml Sciences 
Stacey Anne Slack 
Auburn 
Management & Organizational 
Studies 
Mary L. Sylvain 
Greene 
Social and Behavioml Sciences 
Amy S. Anderson 
Portland 
Nursing 
Liane Jo Bagley 
Presque Isle 
Nursing 
Renee Ann Belanger 
Ashland 
Therapeutic Recreation 
Robert Francis Berks 
Bloomington, Minnesota 
Nursing 
Deborah Ruth Blackett 
Winslow 
Nursing 
Susan L. Blackstone 
Presque Isle 
Therapeutic Recreation 
Pamela Jean Blais 
Dover-Foxcroft 
Nursing 
Jeffrey Martin Brown 
Portland 
Nursing 
Jean Easter Cassidy 
Limerick 
Nursing 
Linda Mank Castner 
Waldoboro 
Nursing 
Rebecca Lynne Chipman 
Weld 
Nursing 
Kimberly Lee Clark 
Scarborough 
Nursing 
Brooke K. Curran 
South Portland 
Nursing 
Helen Cyr-Alves 
Portland 
Nursing 
Rebecca J. Dancause 
Millinocket 
Nursing 
School of Nursing 
Kathleen I. MacPherson, Interim Dean 
Richard Frank DiBucci 
Pittsburgh , Pennsylvania 
Nursing 
Christine Marie Forst 
Cape Elizabeth 
Therapeutic Recreation 
Irene Rita Dubois Fullam 
Lewiston 
Nursing 
Denise E. Gendreau 
Van Buren 
Nursing 
Erika Louise Gendron 
Freedom, New Hampshire 
Nursing 
Mary Alice Guay 
Auburn 
Nursing 
Whitney Anne Hamill 
Gloucester, Massachusetts 
Nursing 
Jennifer Hinckley 
West Sumner 
Therapeutic Recreation 
Joanne M. Kenny 
Portland 
Nursing 
Annette Kern 
Portland 
Nursing 
Cathy A. Lailer 
Portland 
Nursing 
Kelley L. Lepari 
Topsham 
Nursing 
Kelly S. Leroux 
York Beach 
Nursing 
Pamela Marie Libby 
Scarborough 
Nursing 
Kathleen V. Ludwig 
Gardiner 
Nursing 
Christina Sjostrom Manley 
Scarborough 
Nursing 
Christine Elizabeth Marshall 
Littleton, New Hampshire 
Nursing 
Adele Kanaley Miller 
Brunswick 
Nursing 
Christopher Michael Montroy 
Brunswick 
Nursing 
Patricia Ann Murray-Fahey 
North Sebago 
Nursing 
Kristina May Myrbeck 
Portland 
Nursing 
Wendy Cheryle Nivison 
Vassalboro 
Nursing 
Lisa Jane Paquet 
Biddeford 
Nursing 
Elisabeth Mary Pecor 
Scarborough 
Nursing 
Tracey Anne Penny 
Cape Elizabeth 
Nursing 
Jacques Kim Pettit 
South Freeport 
Nursing 
Janet Kathleen Plank 
Portland 
Nursing 
Laurie A. Polunci 
Lisbon Falls 
Nursing 
Ximena Recalde 
Biddeford Pool 
Nursing 
Mark Roger Reuillard 
Kennebunk 
Nursing 
Pauline C. Ridings Susan R. Spellman Martha Jackson Watson 
Camden Waldoboro Rumford 
Nursing Nursing Nursing 
Patricia A. Rodrigue Kelly Sue Stone June Ellen Whitney 
Lewiston Eliot North Windham 
Nursing Nursing Nursing 
Darlene J. Romprey Sally Blood Szostak Priscilla A. Wilde 
South Waterboro Windham Raymond 
Therapeutic Recreation Nursing Nursing 
Patrice Roy Judith D. Teachout-Petrucha Karin A. Wiley 
Portland Highland, Michigan Saco 
Nursing Nursing Nursing 
Heidi Eleanor Ryder Mary N. Thompson Carol A. Wilson 
Templeton, Massachusetts Camden South Freeport 
Nursing Nursing Nursing 
Beth Ann Sadler Vickie Lynn Trafford Patricia Marie Wilson 
Westbrook Limington Tulsa, Oklahoma 
Nursing Therapeutic Recreation Nursing 
Ivan Thomas Scott Susan Tully-Young Melinda R . Wolfe 
Saco Portland Presque Isle 
Nursing Nursing Nursing 
Pat Geary Shafer Janice B. Turner Deborah F. Zarinfur 
Falling Rock, West Virginia Monroe, Michigan Yarmouth 
Nursing Nursing Nursing 
Joyce Beach Siracuse Bonnie Sue Wadleigh 
South Hiram Mt. Vernon 
Therapeutic Recreation Nursing 
School of Business, Economics and Management 
Richard J. Clarey, Dean 
Daryl Alan Abbotoni Ross Frederic Beale Amy C. Brann 
Damariscotta South Portland Gardiner 
Business Administration Economics Economics 
Kellie S. Adams Mark Stephen Becwith Peter Frederick Bromann 
Ogunquit Bangor South Portland 
Accounting Business Administration Business Administration 
Kevin Rodney Albert Anne Johnson Bernard Andrea Lynn Brown 
Madawaska Bowdoinham Portland 
Business Administration Accounting Accounting 
William Daniel Allen Susan E. Berry Gary Michael Bryan 
Falmouth Yarmouth Gorham 
Economics Accounting Business Administration 
Pamela Candage Ames Maurice Charles Bilodeau Marci Ann Buckley 
North Yarmouth Lewiston Presque Isle 
Business Administration Economics Economics 
Tonya L. Arnold Daniel S. Bisson Christine Elise Butler 
West Baldwin Gray Windham 
Economics Business Administration Economics 
Diane L. Atwood Raymond P. Bisson James Marshall Callahan 
North Yarmouth Lewiston Cape Elizabeth 
Economics Economics Business Administration 
Jason Park Atwood Tanja Frances Blackstone Laura Hull Carten 
South Portland Portland Portland 
Business Administration Economics Accounting 
Glenn Rogers Austin Gregory John Blair Emile L. Clavet 
South Portland Auburn Lewiston 
Business Administration Business Administration Economics 
Lucie Jeannette AuCoin Todd Richard Boos Thomas Hale Colby II 
North Sebago Harrison Cumberland 
Business Administration Business Administration Business Administration 
Shawn A. Babine Jon Anthony Bourque Dwayne William Collins 
West Bath Augusta Madawaska 
Economics Business Administration Economics 
Robert Rhodes Barnes Ahmed Ali Boussetta Angela Mary Colucci 
Portland, Oregon Tanger, Morocco Westbrook 
Business Administration Economics Accounting 
Kristopher John Bauersfeld Lisa Michaela Boutin John Scott Contella 
Ellsworth Naples Kittery 
Business Administration Accounting Accounting 
Jeffrey G. Bazinet Rosalie P. Boyden Christine Couillard 
Lewiston Bath Westbrook 
Business Administration Accounting Accounting 
Kendall B. Beal Sean Michael Bragdon Janice E. Crockett 
Lisbon Falls Berwick Windham 
Business Administration Business Administration Business Administration 
Sonia M. Cummings 
Turner 
Business Administration 
Tracey Lynne Curtis 
Hampden 
Business Administration 
Julie G. Custer 
Ephraim, Utah 
Business Administration 
Eric J. Cyr 
Portland 
Business Administration 
Marlene G. D'Souza 
Portland 
Business Administration 
Thomas Harold Daggett 
Cushing 
Business Administration 
Celeste Daly 
Scarborough 
Business Administration 
Paul Andrew Daniels 
Newagen 
Business Administration 
Paul J. Deignan Jr. 
Sanford 
Business Administration 
Amanda J. Dority 
Augusta 
Business Administration 
Michael S. Drapeau 
Lewiston 
Accounting 
John Francis Driscoll 
Calais 
Business Administration 
Martin Tod Dubendris 
Portland 
Accounting 
Bernice M. Dudeney 
Portland 
Business Administration 
Susan L. Duening 
Eagle River, Wisconsin 
Accounting 
Chester Jefferson Dunham III 
Kennebunk 
Business Administration 
Theodore C. Dydowicz 
Kennebunkport 
Economics 
Michael Ian Dye 
Portland 
Business Administration 
Karen Lynn Easler 
Oakland 
Business Administration 
Mark A. Edgecomb 
Bucksport 
Business Administration 
Monya Dayan Elgart 
Peaks Island 
Economics 
Milva M. Ferrante 
Portland 
Business Administration 
Susan Boucher Figg 
Madawaska 
Accounting 
Lisa J. Fortier 
Old Orchard Beach 
Accounting 
Scott David Fortin 
Augusta 
Economics 
Susan S. Fournier 
Sebago Lake 
Accounting 
Anthony F. Francella 
Port Chester, New York 
Business Administration 
Christina L. Frisbee 
Kittery 
Business Administration 
Kristin Jean Gagne 
Auburn 
Accounting 
Steven Charles Galiardi 
Saco 
Business Administration 
Kurt W. Galle 
Kittery 
Business Administration 
Brian S. Gardner 
Oakland 
Accounting 
Roger Lyman Garland Jr. 
North Conway, New Hampshire 
Business Administration 
Lisa Anne Gats 
Livermore Falls 
Economics 
Noreen J. Gauvin 
Brunswick 
Business Administration 
Sarah Kilbourne George 
Portland 
Economics 
Todd Christopher Giles 
Berwick 
Business Administration 
Ronald Joseph Girard Jr. 
Hallowell 
Accounting 
Robin Jeanne Gobeil 
Saco 
Economics 
Richard Henry Grant Jr. 
Saco 
Economics 
Michael Allan Gwinn 
Scarborough 
Business Administration 
Ryan D. Hallczuk 
Biddeford 
Economics 
Deborah Anne Harris 
Bridgton 
Economics 
Hilary W. Hartley 
Falmouth 
Business Administration 
Brent E. Haynes 
Old Orchard Beach 
Business Administration 
Randy E. Hibbard 
South Portland 
Accounting 
Patrick B. Hogan 
Portland 
Economics 
Lisa Anne Horn 
Wells 
Business Administration 
Debra K. Hughes 
Gray 
Accounting 
Kathy L. Hume 
Tilton, New Hampshire 
Accounting 
Darlene M. Hurd 
Auburn 
Accounting 
Lisa Christine Iezzi 
Yarmouth 
Accounting 
Vicki Lynne Jackson 
Portland 
Accounting 
Connie A. Jandreau 
Fort Kent 
Accounting 
Anna Marie Jasper 
Kittery 
Business Administration 
Betsy Susan Jenkins 
New Gloucester 
Business Administration 
H. Mark Jensen 
Caribou 
Economics 
Meri Linnea Johnson 
Falmouth, Massachusetts 
Accounting 
Cheryl Carmen Joler 
Waterville 
Accounting 
Katherine E. Jones 
Falmouth 
Business Administration 
Lesley M. Jordan 
Gardiner 
Business Administration 
Yoshitaka Kamiya 
Tokyo, Japan 
Business Administration 
Heather Jean Keast 
South Portland 
Business Administration 
Kimberly S. Keefe 
Richmond 
Business Administration 
Debra J. Kennedy 
Bath 
Business Administration 
Steven P. Kennedy 
Biddeford 
Accounting 
Tracy Lynn Knowles 
Greene 
Business Administration 
Jane M. Lachapelle 
Auburn 
Business Administration 
Linda D. Lampila 
Maynard, Massachusetts 
Economics 
David Philip Lamprey 
South Berwick 
Business Administration 
Fred L. Leadbetter Jr. 
Turner Center 
Business Administration 
Douglas D. Leon 
Falmouth 
Business Administration 
Michelle Ann LeBrun 
Sanford 
Business Administration 
Kevin M. Liberti 
South Casco 
Business Administration 
Paul Christopher Linehan 
East Millinocket 
Economics 
Kathleen L. Luce 
Windham 
Business Administration 
Jeffrey S. Madore 
Augusta 
Business Administration 
Mary Elizabeth Mansur 
Waterville 
Economics 
Paul J. Mansur 
Waterville 
Accounting 
Jutta Martin 
Windham 
Business Administration 
Patricia F. Martin 
Cape Elizabeth 
Business Administration 
Peter D. Martin 
St. Albans, Vermont 
Business Administration 
Frederick John Masciangelo IV 
Brunswick 
Economics 
Susan McGeehan McClain 
Cape Elizabeth 
Accounting 
Michael P. McGarry 
Portland 
Business Administration 
Dana Lawrence Michaud 
Winslow 
Accounting 
Raymond Lee Mileson 
South Portland 
Economics 
Gail C. Miller 
Gorham 
Business Administration 
Marie T. Mondor-Silver 
Westbrook 
Accounting 
John F. Montembeau 
Scarborough 
Business Administration 
Kimberly Sue Moreau 
Old Orchard Beach 
Business Administration 
George Lawrence Moser 
Gorham 
Economics 
Thomas James Nicholas 
Portland 
Economics 
Rebecca Ferri Orr 
Gray 
Business Administration 
Michelle Ouellette 
Portland 
Accounting 
Lisa R. Parker 
Springvale 
Accounting 
Jennifer Marie Pearl 
Raymond 
Business Administration 
Wanda L. Pearson 
Westport Island 
Business Administration 
James Pereira III 
Pittston 
Business Administration 
Jamie S. Perry 
Calais 
Business Administration 
Jeffrey Pietrowicz 
Lewiston 
Business Administration 
Dana Lynne Pimentel 
Augusta 
Business Administration 
Jill Amanda Piscopo 
Falmouth 
Business Administration 
Neal J. Poston 
Topsham 
Accounting 
Carol Reymos Potts 
Coatesville, Pennsylvania 
Accounting 
Scott Donald Poulin 
Freeport 
Accounting 
Victoria Lynn Powers 
Dryden 
Accounting 
Melissa Lynn Prevatt 
Kennebunk 
Accounting 
Lucy M. Rand 
Portland 
Business Administration 
John Alvan Ricker 
Durham 
Economics 
David Matthew Roberts 
Northampton, Massachusetts 
Business Administration 
Susan T. Roberts 
Springvale 
Business Administration 
Christine Jane Robinson 
Hampden 
Business Administration 
Jason Raymond Ronco 
Gardiner 
Economics 
Christopher James Rooney 
Camden 
Business Administration 
Peter A. Roy 
Auburn 
Economics 
Robert H. Sanderson 
Portland 
Business Administration 
Dana Allen Saucier Jr. 
Germantown, Tennessee 
Business Administration 
Barbara Jane Schoellkopf 
Scarborough 
Economics 
Michele Marie Sendzik 
Gorham 
Business Administration 
Cynthia M. Sevigny 
Biddeford 
Accounting 
Anne Marie Shaw 
Portland 
Accounting 
Cathy Anne Silva 
Bowdoin 
Business Administration 
James R. Skillings 
Scarborough 
Business Administration 
Cornelia Slattery 
Old Orchard Beach 
Business Administration 
Elizabeth Anne Small 
South Portland 
Accounting 
Linda Cox Smith 
Ocean Park 
Accounting 
Mark Anthony Smith 
Gorham 
Business Administration 
Todd Evan Smith 
Wells 
Economics 
Christopher Donnell Snell 
Cape Elizabeth 
Accounting 
Stephen B. Snow 
Portland 
Business Administration 
Mikia Elizabeth St.Pierre 
Portland 
Economics 
Beth Sue Stanley 
Portland 
Economics 
Pamela J. Swett 
South Portland 
Accounting 
Jeffrey Scott Taylor 
Gorham 
Business Administration 
Douglas J. Therrien 
Springvale 
Business Administration 
Edward Harry Tibbetts 
Portland 
Business Administration 
Sheri Lynne Todd 
Cape Neddick 
Business Administration 
Leah Townsend 
Cumberland 
Business Administration 
Sarah Straton Tribou 
Poland 
Accounting 
Andrea Teresa Trynor 
Portland 
Accounting 
David M. Venditti 
Hyde Park, Massachusetts 
Economics 
Rachael L. Wanser 
Wiscasset 
Business Administration 
Michele K. Webster 
Syracuse, New York 
Accounting 
Joseph Michael Werner 
Portland 
Accounting 
Lynn Marie Wheeler 
Chesterville 
Business Administration 
James C. Wight 
Westbrook 
Business Administration 
Andrew Charles Wilkinson 
Gray 
Accounting 
Amy Elizabeth Wilson 
Mt. Vernon 
Business Administration 
Kelly J. Winslow 
Winslow 
Business Administration 
Philip Asa Adams 
Yarmouth 
Elementary Education 
Patricia Bowen Beals 
Springvale 
Elementary Education 
Marie Louise Beaulieu 
Portland 
Elementary Education 
Lisa Marie Bergeron 
Sanford 
Elementary Education 
Penny Jean Blake 
Limington 
Elementary Education 
Jerri A. Blatt 
Windham 
Elementary Education 
Susan Jane Bradbury 
Brunswick 
Elementary Education 
Elaine L. Braunfels 
Litchfield 
Art Education 
Robert Thomas Brennan Jr. 
South Portland 
Elementary Education 
Scott E. Brown 
South Portland 
Elementary Education 
Kimberlee Bryan 
Lovell 
Elementary Education 
Dianne Louise Campbell 
East Waterford 
Elementary Education 
Robin J. Campbell 
Windham 
Elementary Education 
Kelly Marie Chabot 
Livermore Falls 
Elementary Education 
David Gordon Champion 
North Berwick 
Elementary Education 
Janet Elizabeth Clark 
Kennebunk 
Elementary Education 
Colleen Joy Coleman 
Auburn 
Elementary Education 
College of Education 
Dorothy D. Moore, Dean 
Julia Dearborn 
Biddeford 
Elementary Education 
Rebecca Jane Dennison 
Cape Elizabeth 
Elementary Education 
Stefanie Anne Dobben 
Eliot 
Elementary Education 
Karen Marie Driscoll 
Naples 
Elementary Education 
Karen R . Dumais 
Saco 
Elementary Education 
Jill A. Emery 
Cape Elizabeth 
Elementary Education 
Winifred Denise Ernest 
Gorham 
Elementary Education 
Bonnie Lynn Faulkner 
Freeport 
Art Education 
Kimberly A. Fish 
Waterville 
Elementary Education 
Jane Marie Fortin 
Yarmouth 
Elementary Education 
Carolyn Jane Frechette 
North Conway, New Hampshire 
Elementary Education 
Nancy Lafleur Frederick 
Windham 
Elementary Education 
Christopher John Galgay 
Gorham 
Elementary Education 
Michael Patrick Gammon 
Gardiner 
Elementary Education 
Jane Irene Garnsey 
Wells 
Art Education 
Deborah Ellen Gowen 
Scarborough 
Elementary Education 
Christine Esther Greco 
Cape Elizabeth 
Elementary Education 
Kristan Dawn Gross 
Saco 
Elementary Education 
Emily Hall 
Bedford, Massachusetts 
Art Education 
Debra Eileen Hamilton 
Cumberland Center 
Elementary Education 
Dorothy E . Harvey 
Litchfield 
Elementary Education 
Deborah M. Hill 
South Portland 
Elementary Education 
Melissa A. Hom 
Windham 
Art Education 
Julie L. Hughes 
Cape Neddick 
Elementary Education and 
Mathematics & Computer Science 
Tonya L. Hunter 
Clinton 
Elementary Education 
Mary Sue Jackson 
South Berwick 
Elementary Education 
Michale Thomas Jaimeyfield 
Jacksonville, Florida 
Elementary Education 
Catherine Anne Jurgelevich 
Boothbay Harbor 
Elementary Education 
Dottie Jane Kingston 
Gorham 
Elementary Education 
Hans William Klar 
Hollis 
Elementary Education 
Joyce Evelyn Labun 
Millinocket 
Elementary Education 
Angela I. Lachance 
Gorham 
Elementary Education 
Susan Theresa Langlois 
Danville 
Elementary Education 
Sheila Anne Lisa 
Cumberland Center 
Elementary Education 
Deborah Alden Loveitt Becky Leigh Nordgren Denise Stilson 
Gorham Portland Bath 
Elementary Education Art Education Art Education 
Alyssa Cathleen Lyon Christina Lee Ouellette Robin Marie Terrell 
Machias Sanford Gardiner 
Art Education Elementary Education and Elementary Education 
Mathematics & Computer Science 
Julienne G. MacKinnon Julie Ann Thibeault 
Kennebunk Stephen Flagg Price New Gloucester 
Elementary Education Portland Elementary Education 
Elementary Education 
Kathleen Marie Marquis Pamela B. Thompson 
Scarborough Belinda S. Reichard Wells 
Elementary Education Waldoboro Elementary Education 
Art Education 
Theresa Marie Mcintyre Kathryn Jane Tomasini 
Bangor Kathleen Ann Richardson Wells 
Elementary Education Cumberland Elementary Education 
Elementary Education 
Karen Ann Mercier Rebecca Anne Tyler 
Livermore Falls Ingrid Murray Roach Saco 
Elementary Education Wells Elementary Education 
Elementary Education 
Marie Katharine Messer Amy M. Utecht 
Bangor Lee Anne Rosenblum Topsham 
Elementary Education Garland Elementary Education 
Art Education 
Andrea Jean Nadeau John Richard Warren 
Caribou Ann Pratt Roy Casco 
Elementary Educatio11c Mount Vernon Elementary Education 
Art Education 
Carol Ann Nason Melissa Erickson Warren 
Saco Gregory James Sands Casco 
Elementary Education Dexter Elementary Education 
Elementary Education 
Laurie Ann Nicholas Jo-ann Theresa Whitmore 
Westbrook Darci L. Sawyer Portland 
Elementary Education Belgrade Elementary Education 
Elementary Education 
Cecilia Maria Nickerson Joan Ann Wright 
Portland Tina Soucy Bailey Island 
Elementary Education Madawaska Art Education 
Elementary Education 
Cynthia L . Nilsen Gretelisa Wyche 
Cape Elizabeth Elissa D. St.Jean Kittery Point 
Elementary Education Harpswell Mathematics 
Elementary Education 
Jean M. Noon 
Springvale Dianna Marie Stavros 
Art Education Chelmsford , Massachusetts 
Elementary Education 
Todd Patrick Anderson 
Cliff Island 
Computer Science 
Anthony Paul Arsenault 
Gorham 
Electrical Engineering 
Mark R. Arsenault 
Standish 
Electrical Engineering 
Donald Mcintosh Beattie 
Winthrop 
Computer Science 
Larry Allen Blethen 
Kittery 
Industrial Technology 
Michael James Bowker 
Springvale 
Industrial Technology 
Michael R. Brossard 
North Reading, Massachusetts 
Industrial Technology 
Brian K. Buck 
Mechanic Falls 
Vocational 
Occupational Education 
Walter K. Butler III 
Thomaston 
Industrial Technology 
Hosea Wallace Carpenter III 
South Portland 
Vocational 
Occupational Education 
Basil Milon Chadbourne III 
Oxford 
Industrial Education 
George Lowell Chamard 
Windham 
Electrical Engineering 
John Richard Chandonnet 
Sanford 
Industrial Technology 
Ronald A. Coffin 
Sebago Lake 
Vocational Technical Education 
Peter Anthony Cote 
Sanford 
Industrial Technology 
Michael K. Descoteaux 
Biddeford 
Industrial Technology 
Jane Marie Devou 
Houlton 
Industrial Technology 
School of Applied Science 
Brian C. Hodgkin, Dean 
Brian J. Durgin 
Cape Elizabeth 
Computer Science and 
Mathematics 
Wayne Eliot Emerson 
West Poland 
Industrial Technology 
Robert Mark Epley 
Mystic, Connecticut 
Industrial Technology 
David Allen Faust 
Bar Mills 
Industrial Technology 
Joel R. Ferris 
Norridgewock 
Computer Science 
Scott D. Files 
Gorham 
Industrial Technology 
Andrew J. Fitzpatrick 
Houlton 
Industrial Technology 
Dana Scott Fluet 
Brunswick 
Industrial Technology 
Mark Ronald Fortin 
Omaha, Nebraska 
Electrical Engineering 
David L. Foster 
Gorham 
Electrical Engineering 
Shawn William Gamash 
Saco 
Electrical Engineering 
William Wayne Gibson Jr. 
Carlisle, Pennsylvania 
Industrial Technology 
Thomas E. Grigware 
Waterboro 
Industrial Technology 
Barry Gordon Grinnell 
Boothbay Harbor 
Industrial Technology 
David K. Hague 
Sebago 
Industrial Technology 
William Marcus Hamilton 
Bowdoin 
Industrial Technology 
Patricia M . Heibel 
Scarborough 
Industrial Technology 
Allan Eric Henri 
Biddeford 
Industrial Technology 
Linda B. Heywood 
Freeport 
Vocational Technical Education 
Christopher Ralph Hicks 
Eastport 
Computer Science 
George R.R. Hinkel Jr. 
Tulsa, Oklahoma 
Industrial Technology 
Alice Gage Kennedy 
Portland 
Vocational Technical Education 
Charles Clinton Keogh 
Cape Elizabeth 
Vocational Technical Education 
Marc E. Landry 
Oakland 
Electrical Engineering 
Robert D. Leeman 
Scarborough 
Industrial Technology 
Margaret E. Magee 
Scarborough 
Vocational Technical Education 
Kevin Ed . Massey 
Portland 
Industrial Technology 
Theresa Marie McCabe 
Scarborough 
Industrial Technology 
Timothy L. McCarty 
Casco 
Industrial Technology 
Stephen L. Mead 
Limerick 
Electrical Engineering 
Charles B. Moody 
Saco 
Industrial Education 
Craig Gilbert Moore 
Windham 
Industrial Technology 
Karen Ann Moore 
Presque Isle 
Industrial Technology 
Donald R. Moreau 
Sanford 
Industrial Technology 
Marlene Ann Moulios-Nightingale 
Lincoln Park, Michigan 
Vocational Technical Education 
John G. Newhall Jr. 
Rochester, New Hampshire 
Industrial Technology 
Jeffrey Robert Nielsen 
Windham 
Industrial Technology 
Mark E. Noble 
Dexter 
Industrial Technology 
Darby Ilene Northway 
Old Orchard Beach 
Vocational Technical Education 
Heidi Ann Dolloff Noyce 
Gorham 
Vocational Technical Education 
David Bartlet Ott 
York 
Industrial Technology 
LeRoy R. Paige 
Henderson Harbor, New York 
Industrial Technology 
Joseph A. Pardi 
Portland 
Computer Science and 
Mathematics 
Daniel Edward Patstone 
Sanford 
Industrial Technology 
Reginald A. Petit 
Biddeford 
Industrial Technology 
Henry P. Phillips 
Falmouth 
Industrial Technology 
Carl R. Poirier 
Biddeford 
Electrical Engineering 
Bruce W. Priest 
Guilford 
Industrial Education 
Kandyleigh Provencher 
Springvale 
Industrial Technology 
Mark Francis Richards 
Portland 
Vocational Technical Education 
James M. Rivard 
Sanford 
Industrial Technology 
Richard John Rizzo 
Yarmouth 
Vocational Technical Education 
Bruce Ray Savage 
Bath 
Industrial Technology 
Robert Dale Sinclair 
Gorham 
Industrial Education 
M. Brooke Smith 
Brunswick 
Industrial Technology 
Robert Dale Spinney 
Eastport 
Computer Science 
Brian Carl Stanhope 
South Portland 
Electrical Engineering 
Allan W. Sutherland 
Eastport 
Vocational 
Occupational Education 
Hayden Alston Wallace 
St. Elizabeth, Jamaica 
Industrial Technology 
Scott Avery Whatley 
Springvale 
Industrial Technology 
Larry William Wilcox 
Clare, Michigan 
Industrial Technology 
Neil Richard Williams 
Cape Elizabeth 
Vocational Technical Education 
Fine Arts 
Michelle Berube 
Auburn 
James Philip Gorman 
Gorham 
Nora L. Holloway 
Bar Harbor 
Timothy Steven Mack 
Old Orchard Beach 
Thomas Gerard Maurais 
Standish 
Heather Anne McKeown 
Troy, New York 
Rebecca M. Milliken 
Portland 
Belinda S. Reichard 
Waldoboro 
Brigitte C. Rogers 
Portland 
Denise Stilson 
Bath 
Art 
Brenda R. Brochu 
Augusta 
Sandra L. Conlogue 
South Portland 
Leisa Jane Cushman 
Farmington 
Kristen Dabrowski Gould 
Kennebunk 
Stuart B. Kirsh 
Topsham 
Susan M. Lachance 
Old Town 
Thomas Gerard Maurais 
Standish 
Theresa Marie Parker 
South Portland 
Deborah Susan Riley 
Raymond 
College of Arts and Sciences 
Dave D. Davis, Dean 
Biology 
Bryn Burnham Benzing 
Saco 
F. J. Bettencourt Jr. 
South Portland 
Beth E. Casler 
South Portland 
Catherine R. Costa 
Falmouth 
Ellen Noela Daggett 
Cushing 
Hilary Hudson Gerrior 
Yarmouth 
Lisa Anne Gonthier 
Biddeford 
Christopher Stephen Hayes 
Falmouth 
Donna Ann Hubert 
Portland 
George S. Midla 
Kokadjo 
Philip Bradford Nickse 
Ivoryton, Connecticut 
Denise Parks-Gagne 
Georgetown 
Allen L . Plourde 
Fort Kent 
Randall S. Tibbetts 
Cumberland Center 
Diane Smith Titcomb 
Cumberland 
Chemistry 
Leslie Anne Brewster 
Old Orchard Beach 
Joseph James Christian 
York 
Wang Dasong 
Shanghei , People's Republic of China 
Robert Allan Lewis 
Eastport 
Communication 
Laurita R. Baker Cooke 
Portland 
Gregory Charles Baker 
Waterville 
Beth Hall Barbour 
Rockland 
Pamella Jo Starbird Beliveau 
Lewiston 
Diana Lynn Boughner 
Saco 
Maria Beth Bowden 
York 
Robert Andrew Boyle 
Brownville 
Susan Marie Bragdon 
Falmouth 
Deborah A. Caron 
Biddeford 
Therese Yvette Chasse 
Old Orchard Beach 
Patricia Ann Constant 
Buxton 
Chris J. Cormier 
Simsbury, Connecticut 
Lisa J. Crocker 
Manchester 
Robert Crozier 
South Portland 
Denise Diane Donahue 
Sanford 
MaryJo Drewn 
Bow, New Hampshire 
David L. Ellis 
Standish 
Matthew Robert Ellis 
China 
Anne-Marie Fecteau 
Portland 
Melissa Jane Fenderson 
Wells 
Wendy M. Files 
Portland 
Anita Ward Findlen 
Belfast 
Linda A. Ford 
Springvale 
Philip Christopher Gerolstein 
Portland 
Audrey Goudie-Fogg 
Lisbon, New Hampshire 
Martha Proulx Graham 
Yarmouth 
Carole Logan Hackett 
South Portland 
Charlotte M. Hallworth 
Falmouth 
Mary Ellen Harmon 
Saco 
Jeffrey B. Herbert 
Hollis 
John Kenneth Higgins III 
Portland 
James Andrew Hussiere 
Poland Spring 
Debra Rae Jones 
Livermore Falls 
Stephanie Kellar 
South Portland 
Tanya Lavinia Kendrick 
Portland 
Lynn Marie Kent 
Bailey Island 
Scott M. Kertes 
Syosset, New York 
Beth LaBossiere Klingensmith 
Yarmouth 
Chery I Ann Kotarski 
Portland 
Nathan Z . Ladd 
Bridgton 
Lisa Anne Letarte 
South Casco 
Holly L. Lindahl 
Arrowsic 
Peter Joseph Loughlin Jr. 
Gorham 
Erika Anne Maddaleni 
Cape Elizabeth 
Jennifer L. Manzi 
Portland 
Jody Marie Martin 
Scarborough 
Thomas Robert McAvoy 
Portland 
Therese Eileen McKinnon-Roberts 
Cape Elizabeth 
Carol Ann McLaughlin 
Falmouth 
David Brant McNaughton 
Cape Elizabeth 
James W. McPherson 
Eliot 
Brian J. Nadeau 
Fort Kent 
Jason M. Nadeau 
Kennebunk 
Christopher Nielsen 
South Freeport 
Kathryn R. Peterson 
Windham 
Edith Mae Phillips 
Kennebunk 
Michelle Renee Poulin 
Skowhegan 
Michelle Anne Powers 
Portland 
Paul George Raymond 
Owl's Head 
Andrew P. Rogers 
Portland 
Sheila Mae Roy 
Fort Kent 
James L. Ryer III 
Cape Elizabeth 
Douglas Joseph Ryer 
Cape Elizabeth 
Elizabeth Rae Smith 
West Bath 
Shawn Dennison Smith 
Westbrook 
Thomas Mark Solatka 
Portland 
Susan Marie St. Amand-Hall 
Gray 
Maryellen Tierney 
Saco 
Rayleen Esther Tuck 
Bucksport 
Edward Anthony Turgeon 
Lewiston 
Jacquelyn Coulston Turner 
Scarborough 
John Phillips Walker 
Falmouth 
Laurie Jean Walsh 
Waterville 
Tammy Lynn Walsh 
Dixfield 
Jeffrey C. Ward 
Standish 
Richard Norman Wells 
Readfield 
Robert Gordon West 
Gray 
Joanne Whitney 
Kennebunk 
Timothy Galen Wilde 
Houlton 
Criminology 
David John Beaulieu 
Biddeford 
Kelly Lynne Billington 
Sebago Lake 
Anne Marie Bruce 
Bath 
Timothy Edward Burton 
Portland 
Robin Elaine Conner 
North Windham 
Gayle-Andrea Jamelia Elias 
Benton 
John David Franciose 
Cape Elizabeth 
Terry Alan Goan 
Westbrook 
Nanette Faye Gordon 
Bangor 
Sharlene M. Grant 
Sedgwick 
Bradley E. Harding 
Cumberland 
Julie Belinda Heikkinen 
Rumford 
Robert William Hippem 
Eliot 
Julia R. Kaplan 
Boothbay Harbor 
Jonn David Kearny 
Lisbon Falls 
Michele Audie Kellis 
Saco 
Carmen Theresa Keniston 
Falmouth 
Laura Anne Kidman 
Old Orchard Beach 
Julie A. Larcome 
Tewksbury, Massachusetts 
Jane E . Lawrence 
Pittston 
Gina Lorie LeBlanc 
New Sweden 
Scot H. Mattox 
York 
Scott A. Moore 
Wolfeboro, New Hampshire 
Mary Jean Moreau 
Biddeford Pool 
Robert T. Murphy II 
Westport, Connecticut 
Timothy James Orava 
Westminster, Massachusetts 
Shawn B. Parker 
Lyman 
Nicole Jean Pierce 
Mars Hill 
Monique Davina Plourde 
Deer Park, New York 
Julie Anne Savage 
Hermon 
Robert McDonald Savary 
Portland 
Rebecca Rose Schwartz 
Portland 
Beth Ann Smith 
Wiscasset 
Elyse Nicole Sorge 
Cape Neddick 
Andrew P. Theberge 
Milton , New Hampshire 
English 
Lara E. Anderson 
Baton Rouge, Louisiana 
Mary Elizabeth Armentrout 
Portland 
Mark James Barnard 
Portland 
Jay L. Blagdon Jr. 
Bar Mills 
Terry Burrows 
Kennebunk 
Denise Marie Cameron 
Falmouth 
Kathryn Childs 
Manlius, New York 
John R. Cofran 
Portland 
John F. Cushing 
South Portland 
A. Pender Cutler 
Saco 
Rukmal Wasana De Silva 
Kandy, Sri Lanka 
Susan B. Gillmor 
South Portland 
Eric John Hartford 
Lebanon 
Terry Lee Hodgdon 
Gorham 
Paula Susan Larrivee 
Portland 
Michael Patrick McQuinn 
South Portland 
Rosalie Rapa Mulligan 
Bath 
Kimberly Lynn Mushero 
Waterville 
Kristina Anne Neihouse 
Bath 
Suzanne O'Hara 
Rockland 
Helen Peppe 
South Portland 
John Michael Schumacher 
Newcastle 
Margery Ann Thibodeau 
Bath 
Cheryl-Dawn McDonald Tracy 
Sanford 
Heather Alden Wingate 
Gorham 
French 
Ana Cecilia Gale 
Stuart, Florida 
Elizabeth Lynn Gaskell 
Gray 
Constance N. Hatch 
Falmouth 
Margot Elizabeth Bell Larkin 
Montreal, Canada 
Ann Avery Lovegren 
Falmouth 
Denise Claire Marie Normand 
Sanford 
Timothy Michael Powers 
West Bath 
Bettina Christine Walther Joseph L. Cassidy Patricia Grote Morrison 
Leichlinger, West Germany Calais Freeport 
Lisa Rae Cole Chase Margaret-Mary O'Brien 
Geography-Anthropology 
Portland New York, New York 
Cecily Anne Chester William T. Oliver 
Deborah Jean Anderson Bar Harbor Birlingame, California 
Portland 
Edward Cunningham Daniel Kevin Philbrick 
Mark Francis Ayoob Westbrook Auburn 
Millinocket 
Timothy Shawn Curley Marc Poulin 
Forrest Alexander Bell Sanford Augusta 
Whitefield 
Michael R. Demers Grace T. Pushkin 
William Franklin Bergen Brunswick Charleston, West Virginia 
Biddeford 
Linford Frances Doyle Melissa Joy Reynolds 
Scott R. Candage South Portland Thomaston 
Vinalhaven 
Judith E. Estabrook Jon C. Stanley 
Mark Crispin Ford Gorham Cape Elizabeth 
Fairfield, Connecticut 
Kathryn Lee Gushee Ellen Skelton Taintor 
Karen Lena Hoxie Old Orchard Beach Scarborough 
Cornish 
Michael J. Haines Daniel Christopher Wagoner 
James Alan Keller Dexter Lebanon, New Hampshire 
Honeoye Falls, New York 
Alan W. Hammond Jean Manson Waite 
G. Louise Newcomb Brunswick Portland 
Falmouth 
David Montgomery Hanna William Frederic Withington 
Eric Randolph Reeder Ridgefield, Connecticut Portland 
South Berwick 
Joseph Paul Hannigan Judith Anne Unas Witkop 
John Edward Ring Jr. Portland New Gloucester 
Bath 
Paul John Herbert Michael E. Zamarchi 
Andrew Delmar Stinson Brunswick Eliot 
Woolwich 
Anthony B. Jack 
Matthew S. Tomaso Sanford Mathematics Portland 
Timothy P. Kenny 
Atlanta, Georgia Candace Ackley Gardner 
History Kevin Matthew Knapp 
Limington 
Portland John Christopher Griffin 
Timothy P. Amoroso Joy A. Kurzius 
Boston, Massachusetts 
Madassas Park, Virginia Boothbay Harbor Dennis R. Mason 
Charlene Backlund Lewiston 
Portland Robert Waite Mainville Cape Elizabeth Valarie Ann Masterman 
Michael Francis Ball Oxford 
Portland Christine Ann McCarthy Portland Mirna E. Reyes 
Susan A. Berge Dover Foxcroft 
Bath Eugene P. Meserve Dayton Sandeep Sacheti 
Jean A. Bott Tracey Alison Meyers 
Jaipur, India 
Yarmouth Gorham Kathy Leigh Sullivan 
Kimberly Ann Campbell South Portland 
Farmington Christopher J. Morrill Peaks Island 
Andrew Foster Woodin Douglas James Campbell Karen A. Perreault 
Portland Raymond Jay 
William W. Chase Adam Clayton Pratt 
Music Education 
Walpole, Massachusetts Portland 
Kevin J. Coyne Elizabeth Ray 
Patrick W. Bragdon South Portland New Gloucester 
Brewer 
Elizabeth Mary Daly Mark Victor Scarano 
Scott Matthew Huff Biddeford Houlton 
Millinocket 
Rebecca Donovan Dean N. Stilphen 
Patrick R. Moore Portland South Portland 
Berwick 
Todd Alan Duchaine Patricia J.M. Todd-Lewis 
Standish Eastport 
Music Performance Teri J. Dunham Michelle Jan Violette 
Gorham Lewiston 
Jennifer Lee Waligora Thomas J. Eastman Michelle Joanne Wunder Auburn Lisbon Falls Durham 
Jed Joseph French 
Music Yarmouth Psychology 
Thomas Geoffrey Faux Yoko Haruguchi 
Portland Tsukubo, Okayama Kimberly Rebecca Alberg Bowdoinham 
James Paul Jacques 
Lewiston Molly Stark Aldrich 
Philosophy Portland Beth Melinda Jordan 
Houlton Stephen L. Belleau 
Elizabeth M. Harrod Lewiston 
Falmouth Marion Killian 
Portland Michael Paul Bisson 
Kathryn Clare Leeman Auburn 
Portland Lawrence E. LeClair 
Hinsdale, New Hampshire Vicki Arlene Bradford 
Mark E. Noonan Southwest Harbor 
Portland Robert L. Lupo 
Portland Jamie S. Bragg 
Riaz Ur Raheem Skowhegan 
Rawalpindi, Pakistan Chinami Maegawa 
Tokushima, Japan Kristen Briggs 
Patricia Farwell Ross Portland 
Hallowell Marina Helena Mamalakis 
Milwaukee, Wisconsin Anna L. Brown 
Linda D. Sanborn Winthrop 
South Portland Cathy A. McManus 
Skowhegan Angela J. Busch 
Raymond K. Verstrat Minot 
Portland David Allen Michniewicz 
York Kimberly Ann Clark 
Standish 
Political Science 
Sally L. Morrison 
Kezar Falls Michael William Collins 
Hermon 
Jeffrey Fredrick Allain Suzan Michelle Musick 
Sanford Bristol Sean P. Curran 
South Portland 
Scott Jeffery Bartell Yumiko Onozato 
Baltimore, Maryland Maebashi, Japan Deborah Lee Dunton 
Portland 
Philip Leon Broomhall Jr. Arthur Albert Payeur Jr. 
Mexico Limington 
Melissa Delphine Mary Esty 
Westbrook 
Charlene Rowena Fernald-Congdon 
Shapleigh 
Gayle M . Gauvreau 
Lewiston 
James V. Gibson Jr. 
Portland 
Katherine M. Gibson 
Yarmouth 
Susan Jane Gould 
Bethel 
Holly B. Hancock 
Casco 
Dwight Fred Holmquist 
Gray 
Ursula Holzkamper 
Oakland 
Tracy Elizabeth Hughes 
Cape Elizabeth 
Cynthia G. Ireland 
Houston, Texas 
Peter Nils Johansson 
Pemaquid Harbor 
John A. Johnson Jr. 
Westbrook 
Rachel R. Leo 
Gorham 
Melony Hunt LeShane 
Cumberland 
Linda Diane McPhee 
Windham 
Donna J. Moore 
Portland 
Damon Clare Newcomb 
Poland 
Peggy Jane O'Leary 
Portland 
Cheryl Jean Ortiz 
Gardiner 
Stephanie Ann Parisien 
Biddeford 
Lisa Marie Peisel 
Brunswick 
Jay Scott de Silva Ribeiro 
Princeton, Massachusetts 
Helen Kravetz Richardson 
West Palm Beach, Florida 
Michelle Ann Riordan 
Dedham, Massachusetts 
Kimberly A. Roussin 
Portland 
Robert John Sievert 
Belmont Shore, California 
Roger Scott Spugnardi 
Portland 
Jeannette M. Stevens 
Waterville 
Dawn Ellen Sykes 
Cape Elizabeth 
Aileen Theriault 
Fort Kent 
Joseph A. Vaillancourt III 
West Bath 
Kelly Jean Webster 
Waldoboro 
Self-Designed Major 
Janice Goss Cipriano 
Portland 
Art History 
Thomas J. Clifford 
Lewiston 
Social Science 
Daniel Peter Connolly 
Yarmouth 
Social Science 
Melanie Ann Farrington 
Dryden 
Social Science 
Geri M. Gajewski 
Portland 
Social Science 
Gregory Goodman 
Portland 
Mythology 
Joan Hunner Kantro 
Portland 
American Studies 
Betty H. Moore 
Portland 
Social Issues 
Janet Patrice Parker 
Portland 
Social Science 
Lynn Stillwell 
West Kennebunk 
Environmental Science 
Dean W. Street 
Gorham 
Russian Studies 
Bonnie B. Studdiford 
Sanford 
Elementary School Library Arts 
Tanya M. Thissell 
Friendship 
Social Science 
Michelle Marie Thome 
Standish 
Classical Studies 
Susanne Wolff 
Kennebunkport 
German Studies 
Sociology 
Christopher D. Abaldo 
Southport Island 
Katherine J. Bean 
South Paris 
Gerald Adrien Demers 
Portland 
Karin Moody Dionne 
South Harpswell 
Brenda J. Dowst 
Old Orchard Beach 
Joseph George Fernandez 
Portland 
Kathryn Elizabeth Greenleaf 
Scarborough 
John Fletcher Meyers 
Newcastle 
Mark Edgecomb Perry 
Hollis 
John C. Schue 
Limington 
Edythe Lori Shapiro 
Bridgton 
Melinda E. Smith 
Cumberland 
Todd Bonham Williams 
York Beach 
Social Ubrk 
Mina E. Bicknell 
South Portland 
Cynthia Marie Blahut 
Auburn 
Daniel J. Clarke 
Auburn 
Melodie Anne Coolman 
Ogunquit 
Pamela Jean Cormack 
Gorham 
Stephen Noel Craig 
Patten 
Lynn M. Cyr 
Hampden 
Heidi Dawn Degenhardt 
Houlton 
Lisa Lyn Dow 
West Tremont 
Michele A. Faucher 
Portland 
Sarah Strode Ferriss 
Portland 
Christal Ann Gallop 
Hodgdon 
William G. Giasson 
Auburn 
Debrah Miller Goss 
Cornish 
Susan Small Hanson 
Litchfield 
Karen M. Jenkins 
Westbrook 
Michael John Kemna 
South Portland 
June Marie Labrecque King 
Westbrook 
Nina Thompson Lindley 
Auburn 
Doreen M. Martel 
Saco 
Karen Sterrs McConnell 
Boothbay 
Anne-Marie L. Perreault 
Madawaska 
Tammy Lynne Durgin Pike 
Limington 
Urania Curtis Rapp 
Portland 
Constance C. Reny 
Round Pond 
Barbara Ann Davis Richards 
Augusta 
Carolyn H. Roberts 
Harpswell 
Marjorie Pike Russ 
Orono 
Michelle Theresa Rutledge 
Na tick, Massachusetts 
Lisa Marie Scott 
Cape Elizabeth 
Cynthia Lynn Swett 
Standish 
Rose Ann M. Thibodeau 
North Berwick 
Patricia Ann Thorsen 
Ellsworth 
Keith W. Welch 
Portland 
Pamelia Barrett Woodbrey 
Hollis 
Priscilla Ann Young 
Hallowell 
Theatre 
Kelly Mae Cote 
Madawaska 
Fred M. Hatch 
Portland 
Thomas Edward Hazard Rodman 
Centerville, Massachusetts 
Benjamin Allen Solotaire 
Portland 
Double Majors 
Armand Lucien Cyr Jr. 
Lewiston 
Geography-Anthropology and 
History 
Robert Paul Goan 
Portland 
Psychology and Criminology 
Stuart Allan Kane 
Portland 
English and Self-Designed 
Major in Classical Studies 
Michelle Ann Levesque 
Lewiston 
Psychology and Social J#Jrk 
Barbara Stevens 
Westbrook 
History and 
Geography-Anthropology 
Elizabeth A. Gifford Stuart 
Rockland 
Communication and Sociology 
Steven D. Woodward 
York 
Political Science and History 
This listing of degree candidates, as well as the honors and distinctions, are tentative. 
The printing of the program is required prior to the final certification of each candidate for a degree. 
The University wishes to thank Harmon's/Barton's Florist for their generous donation. 
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